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L A  M E D I C I N A  JUEVA A L E S  COMARQUES TARRAGONINES 
GABRIEL SECALL I GUELL 
L'assistBncia cu ra t i va  a I '&poca medieval. E ls  hospitals 
A I 'Edat Mit jana, h i  hagué més av ia t  manca de gent que pogués 
pract icar  l a  medicina, i moltes vi les restaven sense I 'assistbncia del 
metge, la  qual cosa obl igava a anar a raure a ls  remeis casolans, 
ungüents, ventoses, cataplasmes, tisanes, etc. També es comptava amb 
el s remei s tradicional s, el s qual s provenien de les experisnc ies dels 
av is  i dels vei'ns més assabentats. 
Si es presentava el cas d'efectuar una sanguina, ho feia el 
c i r u r g i h  del lloc, i només si  I 'es ta t  del pacient esdevenia molt greu 
es recorr ia  a l  metge. 
Exclusivament en temps de grans contagis, l a  gent de I 'Edat 
Mit jana tenia ganes d ' ad re~a r - se  a l  metge. S'adonaven, aleshores, 
que la cibncia medica podia fer que les pestilbncies es produi'ssin en 
menor escala. S'arr ibA en certs casos, a I 'extrem d 'ob l iga r ,  a 
vegades per la  for(;a bruta,  el metge a actuar. 
Algunes v i les  disposaven d'hospitals.  De fet no hem de prendre el 
mot hospital  per a l l b  que s ign i f ica ara, perqub cauríem en un gran 
equivoc. 
Per comengar no disposaven de serveis sani tar is,  n i  de metges 
f ixos per atendre els casos que es presentaven. A vegades, eren 
simples albergs més o menys grans, segons I 'bpoca i l a  circumsthncia. 
Era el  lloc que servia per a donar aixopluc i acolliment a tota 
aquel la gent mancada de família, de recursos econbmics i de l l a r .  
Igualment, s ' h i  trobaven nens orfes abandonats. Era, a l  mateix 
temps, as i l  i refugi per a les fembres mundanes durant el temps de 
la Semana Santa. Se' Is denominaba general ment Hospitals dels Pobres. 
Hi hav ia  una persona per a I 'administració,  per al  manteniment i per 
a l  contracte de físics. 
De fet les seves funcions sempre foren de carhcter benbfic, a 
n ive l l  de qualsevol pais, durant I'bpoca medieval. Els hospitals del 
segle XI eren modestes construccions, i en els seus primers temps 
foren confiats a mans de religiosos; or iginaren, d ' a l t r a  banda, el 
bastiment de leproseries, de cases per a pobres desvalguts, i de 
cases de fol Is, anomenades altrament, cases d1  inocents. L '  admin istra- 
c i6  econbmica es regentava m i t j a n ~ a n t  rendes de par t icu lars ,  deixes, 
testaments, i f ins  i tot obtenien a ju t  o f ic ia l .  Aquests vel ls hospitals 
medievals, foren bast i ts en diferents poblacions de les comarques 
tarragonines, tals com Vallmol I ,  Alcover i Santa Coloma de Queralt. A 
Montblanc, en el 1291 j a  es documenta I 'Hospital  dels Pobres, a r ran  
d'unes mil lores que pretenia fer el Comanador de BarbarA. Es trobava 
en un torrent anomenat Forat Micho. També h i  ex is t i  a Montblanc, 
I 'església i I 'hospi ta l  de Santa Magdalena. S' ignora la  data del seu 
bastiment, perb ca ld rh  si tuar- lo en el seg1.e XIV, com I 'hospi ta l  de 
Algunes dades sobre els c i rurg ians i els escadussers metges jueus 
Potser ca ld r ia  fer avinent que, en aquell temps, exist i ren dues 
especialitats dins I ' a r t  de la  medicina. L luna ,  la  prbpiament d i ta  
medicina, i I ' a l t r a  la c i ru rg ia .  Per tal  raó, doncs, els metges no 
c i ru rg ians  eren reconeguts com a f ís ics o metges de física, per 
distinguir-10s dels metges c i rurg ians o metges de c i ru rg ia .  
Diguem, també, que h i  hav ia  un a l t re  grup, a par t  dels dos 
esmentats, que era els dels barbers o c i rurg ians,  sagnadors. Aixía 
s 'establ ia l a  difergncia entre els primers, o c i ru rg ians  de roba 
l l a rga ,  i  els barbers, di ts de roba cur ta  (7) .  
Aquests barbers o c i rurg ians,  igual que els metges, eren sotmesos 
a crns exhmens previs, els quals havien de ser superats pet- ta l  
d 'obtenir  el  t í to l  i exercir plenament, sense cap entrebanc, el seu 
of ic i .  
Aquest ant ic ofici, doncs, de manejar estr is de t a l l ,  unes 
vegades destinats a t a l l a r  barbes i cabelleres, i  les al t res per 
sagnar i  fer petites intervencions quirúrgiques, fou exercit pels 
barbers-c i rurg ians.  
Cap al  segle XIV, tenim algunes dades d'aquest t ipus de 
c i rurg ians.  En trobem un afincat a la  v i l a  de  allm moll, anomenat 
Caravi  ta  Caracosa (8). 
A la v i l a  de Sarral trobem precisament un l l inatge jueu de 
c i rurg ians:  Astruch dez Portell, parent del també c i r u rg i h  Abraham 
dez Portell, els quals el 1370 tenien un deute amb el rector de la  
v i l a  de Valls ( 9 ) .  
A I 'A le ixa r ,  se n ' h i  af inch un a l t re ,  segurament per rao de 
casori. En sabem que el 1333, rep .el dot per par t  d ' un  jueu de 
I 'A le ixa r :  lsach Monsó, per haver-se casat amb la  seva f i l l a  
anomenada Solona. El refer i t  c i rurg iA es deia Vidal Abip, f i l l  d 'Abip 
Banjuh, jueu de Barcelona (10). El 1351, encara exercia de c i ru rg i5 ,  
a I 'A le ixa r  (11). 
Aquest mateix any 1333, a r ran  del casament d 'una jueva de 
I 'A lc i xa r ,  sabem que h i  hav ia  un metge en aquesta v i l a  exercint . 
medicina, anomenat Vi tal  Cabri t  (12). 
De I  ' A r b o ~ ,  també tenim notícia de I  'existgncia d ' un  metge 
c i r u rg i d  jueu. S'anomenava Salomó Abraham, i el 1321 v i v i a  a I ' A r b o ~  
amb els seus pares Abraham Teroz i  Astrugona. Van viure també una 
temporada a Val Is. Tot i amb aixb, el 1335, es cas; amb Vidala, una 
de les f i l les  de Salomó de Tolosa, d i funt ,  i Mireta, jueus de I 'A le ixa r  
(13). 
El comú de Reus, cap a f ina ls  del segle XV, el 1477, va 
contractar per a dos anys, un metge jueu natural  de Saragossa, 
Mestre Ben-Judii. Tenia I 'ob l igac ió  de v is i ta r  els verns d 'aquel la  
v i l a ,  setmanalment. I  se l i  havien de pagar 15 l l iu res anuals, a par t  
de les que l  liurement l i  donessin els malalts aposentats (14). 
Un dels físics establerts a Falset, v i l a  important per l a  seva 
juer ia ,  fou Mestre Astruch, del qual tenim notícies que diuen que 
exercí en aquel la v i l a  cap als anys 1346 i  1347, ar ran del seu casori 
amb Bonadona, f i l l a  del di funt Samuel Cap i Samuelle, el mes 
d'octubre del 1346, segons r i t u a l  judaic m i t j a n ~ a n t  I ' instrument públ ic  . 
hebraic de la  Katubh o contracte matrimonial. Vis i th molt l a  v i l a  de 
I 'A le ixa r  on tenia alguns clients (15). Encara el 1352, residia a la  
v i l a  de Falset, on exercia el seu of ic i  (16). 
I 'Espluga de Francolí. Alguns d'aquests hospitals, evidentment, j a  
exist ien des de molt abans. 
A Tarragona, n ' h i  hagueren diverses, d'aquestes institucions, ja  
a p a r t i r  del segle X I I I ,  com en d 'a l t res poblacions de no tanta 
import hncia.  Concretament, una leproseria, que funcionh j a  durant el 
segle X l l l  es convertí en Hospital dels Pobres I ' any  1370 (1) .  
També exist i ,  a Valls, durant el segle XI I I ,  un hospital destinat 
a ls  leprosos, anomenat de Santa Magdalena, s i tuat als afores de l a  
v i l a ,  en un indret on f5cilment s'obtenia I ' a igua  per a guar i r  
-segons el  mktode- aquel la ter r ib le  malal t ia.  
Durant aquest mateix segle XI I I ,  a Valls, en funcionaven dos 
més. L o u n  conegut per Hospital de Donadéu o Hospital dels Pobres, 
s i tuat prop de les muralles, al  car rer  de la  Vilafranca. Disposava, 
per a l  seu funcionament, de regidors, i de servei d'hospitalers. 
També tenia un hort, el qual es conreava. Aquest hospital t ingué 
\~ igknc ia ,  encara, durant tot el decurs del segle XV, conegut l lavors 
per Hospital Vell, per tal  de distingir-10 del de Santa Anna, d i t  
també Hospital Nou, s i tuat a l  car rer  de la  Vilanova, el qual 
disposava d'administradors, d 'hospitalers,  d ' un  hort de propietat, i  
d 'una  capella-església sota la  invocació de I'esmentada santa. 
L 'Hospital  Nou exist í  f ins  a f i na ls  del segle XVI, moment en qu& es 
comengava a construir el del Castell, amb l a  capella de Santa Tecla. 
De fet, perb, I 'hospital  del Castell només fou provisional, mentre es 
bast ia el p r im i t iu  Hospital de Sant Roc. 
Pel segle XI I I ,  a Valls, tenim not ic ia encara d 'una a l t re  hospital 
conegut per Hospital de Sant Antoni, el qual pertanyia a I 'orde dels 
Antonians ( 2 ) .  
Si bé, en aquest hospital que hem esmentat, s ' h i  podien albergar '  
tots els habitants fos quina fos l l u r  s i tuació social i l l u r  rel ig ió,  
d 'a l t res  vi les de les comarques tingueren molt especificament 
fundacions dohospitals destinades a ¡es comunitats jueves, per tal  
d 'a f rontar  l lu rs  malalties i aco l l i r ,  si ca l ia ,  els seus pobres. 
Un d'aquests hospitals, funcionava a Tortosa, el 1316, segons ens 
ho demostra un manifest o cadastre ordenat per aquella ciutat  ( 3 ) .  
L 'a l t re ,  molt més a la  vora: L 'hospital  dels Jueus de Santa 
Coloma de Queralt, el qual afrontava amb I ' a lbe rg  d ' un  jueu del lloc, 
i, naturalment es trobava a l  b a r r i  més freqüentat pels hebreus (4).  
El 1410, un jueu de Valls af incat l lavors a Santa Coloma, ordenh 
en el seu testament, que després de l a  mort de la  seva mare i de l a  
seva muller es construís una casa-hospital, en hebreu Eszes ( ? ) .  Si 
els seus bens no arr ibaven per a poder-lo bast i r ,  aconsellava que els 
mestres de cases supliquessin I ' a j u t  d 'aquel la  aljama. Si aquesta 
inst i tució jueva s o h i  negués, proposava que els seus bens es 
destinessin a al t res f ins benkfics per a aquel la comunitat. 
L 'hospital  s ' a r r i bh  a bast i r  pel que sembla, j a  que el 1415, 
-comprovem-, dos jueus de Santa Coloma, administraven un hospital 
nou destinat a aquella aljama. Es compliren doncs, els designis de 
I'esmentat jueu de Valls. L 'hospi ta l  era ubicat a l  ba r r i  jueu 
d'aquesta v i l a  ( 5 ) .  
Per bé que alguns oficis, com el doapotecari ,  els foren prohibi ts 
a ls  jueus, sobretot a les darreries del segle XV, excepcionalment 
trobem, una jueva d i ta  Affadonya, vídua de mestre Abraham Adret, que 
vengue, a un mercader de la  v i l a ,  una farmhcia i una casa en contra 
del seu voler. La  data de la venda és el 10 de ju l i o l  del 1492, 
moment de I'expulsiÓ def in i t iva (6) .  
Uns quants anys rnés tard, el 1363, Falset disposava dels serveis 
d ' u n  a l t re  metge jueu anomenat Mestre BonafÓs. El mes d ' ab r i l  de 
I'esmentat any, se ' l  c i ta  com a marmessor de la darrera voluntat de 
Vital  Barzelay (17). 
També la  v i l a  dlAlcover, el 1315 disposava de ~ 'ass is thnc ia  
mbdica del jueu Mestre Juceff, que recentment a r r iba t  de Monte 
Cabrers ( ? ) ,  s ' h i  af inch una temporada. Tenia dos f i l l s :  Mosse i 
Bonet. (18). 
Un segon metge jueu s ' h i  ins ta l . lh :  Bonafeu Momet I ' any  1321, el 
qual,  una mica rnés endavant veurem afincat a Valls. En par la r  de 
Val I s  ens h i  referirem més extensament. 
Acabem d'observar I 'bx i t  que tenien les noies jueves de I 'Aleixar 
pel fet de casar-se amb jueus metges forasters. ContrAriament , citarem 
dos casos de jueus de les comarques tarragonines que prengueren per 
esposa dues jueves, f i l l es  o parentes de metges, i que residien a la  
v i l a  de Cervera. L ' u n  es deia Samuel Astruch Cavaller i  I ' any  1427 
es cash amb Goig, f i l l a  del metge jueu cerverí, mestre Samuel de 
Lunel l ,  establert en aquella v i l a  cap el 1417, i que, segons determina 
el  seu topbnim, devia provenir, el seu l l inatge, de Lunell, poble del 
Llenguadoc. Goig tenia una a l t ra  germana d i ta  Sobredona. El seu 
a ixovar  o dot fou realment crescut: 4.300 sous, no gaire Corrent a 
I 'bpoca. Una gran quant i tat  de diners fou destinada per a les seves 
vestidures i l l igadures de cap. Aquest f is ic cerverí passh greus 
malvestats a la guerra contra Joan I I ,  on es creu que sucumbi (19). 
Un dels homes tal  vegada més inf luents de I 'a l jama cerverina fou 
mestre Juceff Cavaller. Tenia un a l t re  germh també metge i resident a 
Cervera, i dos més: Samuel i Astruch; una f i l l a  d'aquest darrer ,  
Astruch Cavaller, anomenada Mira, es c a s i  amb un jueu de 
Tarragona, Vidal Juceff, el 1480 (20). 
També citarem a un jueu de Valls, Davi Cresp, f i l l  del d i fun t  
Abraham Creps, que feu de c r i a t  tot un any, a un chlebre metge jueu 
de Barcelona, mestre Astruch Bonafbs (21 ) .  
La  v i l a  de Montblanc tingué un metge jueu cap al 1391, anomenat 
Bonsenyor Brunel l ,  l l inatge aquest molt extés a aquella v i la ,  el qual 
rendí serveis al  re i  Joan I el 1395 (22). 
Pel que fa  a Santa Coloma de Queralt, citarem a un metge jueu 
af incat a aquel la v i l a  el 1361, anomenat Mosse dez Portell. També se 
n ' h i  trobava un a l t re  de metge jueu d'aquest mateix l l inatge, sembla 
ser, cpnegut per Abraham dez Portell, on h i  exerx ia  medicina el 1389 
(23). 
Diguem, per a concluir, que la  v i l a  de Santa Coloma tingué una 
famosa metgessa jueva: Sonoga o Sonoja, vers el 1371, la  qual 
prestava servei a la  casa de la  reina (24). 
Repercussions de les pestes del 1348, i els fets del 1391 
De totes les pestes o glhnoles aparegudes, la  més dura i cruenta 
que s'estengué per tota Europa fou, sense cap mena de dubte, l a  de 
I ' any  1348. Es d i u  que fou I'assot rnés fort de tota I 'Edat Mit jana. Es 
deixh sent i r  sobretot, i  més accentuadament, a tot el l l a r g  de la  
costa mediterrhnia, i es creu que tingué el seu origen a Asia, 
propagada a través d'unes galeres genoveses. Sicí l ia en devia ser el 
focus. La  pesta era bubbnica pulmonar. 
Quan encara el Pr incipat no s 'hav ia  recuperat de les males 
col l i tes que experimenti al  comen~ament de segle -per causa, segons 
els erudi ts,  d 'una  exagerada humitat en els conreus- s 'a fegí  a 
aquesta situació, prou anguniosa, I 'esmentada pesta negra, que tants 
entrebancs comportaria als jueus afincats a l  Pr incipat.  El poble 
a t r i bu í  tot aquell estat de coses als jueus, i els perseguí bo i 
marant-10s. 
Es produi'ren molts desperfectes en certes a l  james catalanes. El 
1391, es produiren les terr ib les matances en general per tota l a  
península, els avalots, les in f i l t rac ions a ls  ca l ls ,  l a  qual cosa 
mater ial  i t z i  automiticament un elevat descens de població jueva, i 
entre aquesta baixada demogrhf ica, evidentment va sobrevenir una 
palesa manca de metges jueus. 
Las pestes del 1348, tot i amb aixb, sembla ser que provocaren 
certa sensibil i tzació del poble envers dels metges, els quals foren 
revalor i tzats per causa de sovintejar les epidhmies que bo i marcant 
diferents cicles van anar apareixent I ' a n y  1363, la  pesta coneguda 
per la  pesta dels infants. La  del 1371, que degué afectar gent més 
gran i es conegué per la  pesta dels mitjans, ar ran de l a  qual es 
feu, a Valls, una processó per ta l  d ' a l l unya r  aquella pesti lgncia 
(251.. 
El mes de juny del 1394, també a Valls, es va resoldre pensionar 
un metge per a I 'assisthncia dels malalts de la  població: "...que 
pensione un bon metge a un any o a dos mi l l o r  se por rh  convenir.. ." 
mostra també palesa de manca de físics, segurament ar ran dels fets 
del 1391 (26). 
Sembla ser que j a  entrats al  segle XV, els metges jueus foren més 
ben tractats,  i en determinades ocasions, inclús, de manera 
esplhndida. 
Alguns metges jueus eren dispensats dels manaments a quh 
estaven sotmesos, i f i ns  i tot passaven per damunt de moltes coses. 
A d 'a l t res,  hdhuc, se' ls concediren l l ichncies que, en a l t re  temps, els 
foren vedades, i guadiren de franquícies, d 'ordre t r i bu ta r i .  
Els metges jueus de Tortosa 
S El fons documental de Tortosa dóna moltes dades sobre els jueus 
establerts a aquel la prhspera aljama. Val a d que Tortosa 
s ' a n t i c i p i  contractant metges hebreus a al t res v i  les del Pr incipat.  
El 1346, s ' a f i n c i ,  en aquesta urbs, un metge jueu foraster 
anomenat Menahem Codenson, el qual gaudia de gran fama entre la  
població, per les seves grans cures. Aquest físic t ingué la  pretensió 
de graduar-se en metge de f ís ica i passh un eximen el mes de juny. 
Ja entrat  el mes d'octubre, el tresorer de I 'església de Tortosa, 
establí, a cens, a aquest metge, una casa situada a l  mateix ca l l  
judaic doaque l la  c iu ta t .  Aquest f is ic  és, possiblement, el que el 1354, 
exercint les funcions de metge contractat pel comú, es coneixia per 
Mestre Menafrem, assalariat juntament amb un a l t re  metge jueu, 
conegut per Mestre Dols, 'I. .. ltem provehiren que, per sa la r i  l u r  dun 
any, sien dats dels béns de l a  universi tat ,  a mestre Menafrem e a 
mestre Dols, físichs juheus de l a  ciutat...". L'estipendi de Mestre 
Menafrem s '  incrementh de seguida, demostracib palesa de la  seva 
v i l u a ,  respecte els al t res metges jueus de la  c iu ta t  de Tortosa. 
També d'aquest segle XIV, tenim al tres dades de I1exist&ncia i 
exercici de la  medicina jueva, a Tortosa. El 1358 slestableix contracte 
de dos anys amb Mestre l t r uch  Bonsenyor; el 1367 slacordh de 
contractar, per quatre anys, Mestre Jacob, assalar iat  per l a  c iu ta t ,  
I'... a i x i ,  empero, que lo d i t  mestre Jacob no gos ex i r  fora lo  terme de 
l a  ciutat.. .'I (27). 
Quant a ls  metges jueus que la  c iu ta t  t ingué durant el segle XV, 
citarem: del 1413, Mestre Geronim, el  qual,  ens sembla que podria ser 
ben bé el famós tebieg Geroni de Santa Fe, que hav ia  estat jueu i 
metge del papa Benet Xl l l  (28). 
El mes de novembre del 1437, el bisbe de Tortosa obtingué de l a  
Reina -I locht inent de Tortosa-, una disposició que autoritzava el 
Capitol o el V i c a r i  General, de proh ib i r ,  si ho estimava convenient, 
l a  v i s i t a  als malalts de la  c iu ta t  per par t  dels metges jueus o 
sarrai'ns af incats a Tortosa. 
Per v i r t u t  d'aquest disposició, el metge de torn, en aquest cas 
Mestre Isach, es va veure p r i va t  dlexercir  el  seu of ic i .  En veure, 'els 
jueus tortosins i la prbpi a aljama, ta l  indeguda prohi bic ió reclamaren 
prop la  Reina, i aquesta accedint a l l u r  petició, ordeni  que 
I'esmentat Mestre Isach, s'incorporés a l t r a  vegada, a I ' a r t  de la 
medicina (29). 
E ls  metges jueus de Tarragona 
La  t rad ic ió  d 'ass is t inc ia  sani thr ia  a Tarragona provenia j a  de 
molt antic. A mitjans del segle X I I ,  es par lava j a  d ' inst i tucions 
hospitalhr ies per a malalts de condició pobre. 
Entre la  l l a rga  l l i s ta  de metges que exerciren el seu a r t  a 
Tarragona, se1n troben alguns dlhebreus. Així ,  doncs, aprof i tant el 
sojorn de Mestre Salomó, a Tarragona, I1any  1374, fou objecte de 
contractament rest r ing i t ,  és a d i r ,  cobrava menys pel fet de no 
quedar-se a res id i r  a la  c iu ta t .  Es creu que atenia els malalts de 
I 'hospi ta l .  
També tenim notícia de I1exercic i  d1un  a l t re  metge jueu, anomenat 
Perfecte Cap del qual es coneixen els seus serveis a l a  c iu ta t  des del 
1383 a l  1388. S'ha d i t  que fou un home enamorat de la  seva professi6 
i, en algunes ocasions, inclús, a judh a l a  c iu ta t .  
Sis anys d'exercic i  són els que reg is t ra  el f is ic  Astruch Bonjuhh 
Barb, comptant les seves absgncies. Les anotacions del seu estipendi 
comencen el 1403 i acaben el 1409. L1any  1405, aquest físic demanh 
consell i  permís a la  c iu ta t ,  per eix ir-ne un h ivern i poder assist i r  
a unes classes. Es comprometé a deixar el lloc a l  seu pare, Astruch 
Baró, també metge. Les seves intervencions curat ives devien plaure l a  
població perqu;, en tornar, se l i  renov5 el contracte (30). 
Aquest Astruch Baró, pare del f ís ic de Tarragona, devia ser 
probablement, el mateix metge que tenia contractat l a  v i l a  de Valls, 
entre els anys 1408-1410 (31 ) .  
Del segle XV,  apareixen Mestre Benjuhh en els anys 1477-1478, 
any aquest darrer  que fou contractat també per la  v i l a  de Reus. 
Segons el contracte, s 'hav ia  de t ras l ladar  a Tarragona, un cop a l a  
setmana (32). 
Tot i amb aixb, a comensaments del segle XV, entre els anys 1414 
I 1417, exerciren medicina a Tarragona dos metges conversos de jueus: 
I ' un  L lu ís  de Girona, que de jueu es deia Astruch Levi .  Tenia 
algunes possessions a Móra, i el 1414 va comprar una casa a l  car rer  
dels Pintors (actualment carrer  de la Nau). L ' a l t r e  fou Francesc 
Bertran, al  qual abans de la  conversió, se ' l  coneixia per Samuel 
Nageri, i segons es creu provenia de Val&ncia. Era casat amb una 
jueva, també conversa (33). 
Caldr ia  ta l  vegada apuntar que la  medicina conversa i n f l u í  
enormement en el desenvolupament de I ' a r t  curat iu ,  i ens d e i x i  una 
palesa t rad ic ió  de tipus famil iar.  
Els metges jueus de Valls 
Un dels primers metges jueus que tingué la  v i l a  de Valls fou 
Bonet de Gange. Si 6s ben cert que la  primera documentació referent a 
aquest metge, és del 1301, podem considerar que cap a f ina ls  del 
segle XI I I ,  ha s 'hav ia  establert a Valls. L 'any  esmentat, se ' l  c i t a  
com jueu f ís ic de la  v i l a .  El seu cognom és transcr i t  de les rnés 
diverses maneres: De Gange les dues primeres dhcades del segle XIV, 
despr'és Ganges o Gauges, i f ins  i tot Gaynes. Aquest l l inatge, forsa 
vallerlc, té branques a Vallmoll, i els primers a afincar-se a la  v i l a  
de Valls podien tal vegada procedir d ' un  l logarret anomenat Gauges, 
al  Llenguadoc, al  sud de Fransa, d 'on provenien algunes famílies 
jueves af incades per aquestes comarques, fugi t ives, l a  majoria, 
d'unes pamia ls  expulsions esdevingudes en aquell país i en aquel la 
Bpoca . 
A pa r t  de la seva act iv i ta t  de f ís ic i d 'estar  a l  servei dels 
malalts de Valls, es dedich, com a cosa natura l  en aquell temps, a 
d 'a l t res act iv i tats,  la més freqüent de les quals era la  de t ra f icar .  
Se'l c i ta  diverses vegades dient que feia de procurador en els tractes 
de jueus de Valls, i també es d i u  que mercadejava amb vei'ns de la  
comarca ( 3 4 ) .  
Cap I ' any  1315, un jueu de Valls, lsach Samuel de Tudela, l i  
devia 100 sous. S'eixugh el deute mitjansant l a  cessi6 d 'una casa que 
aquest i el seu germh Abraham tenien a l  b a r r i  jueu de Valls. Aquest 
alberg afrontava amb els dels jueus vallencs Samuel Cap, BonafÓs 
Vidal, Vidal Baró i Abraham Cap (35). 
Encara es troba documentada l a  seva permanbncia a l a  v i l a  quan 
exercia les funcions de medicina I ' any  1326, i probablement uns 
quants anys rnés (36). 
Les funcions del metge jueu Bonjuhri Astruch abracen el període 
1330-1357, i les notícies que ens ar r iben d'aquest metge jueu provenen 
de protocols no preci sament va l  Iencs. Aquest f [sic, que exercí 
medicina a Val Is j a  I 'any 1330 es trobava af incat a Santa Coloma de 
Queralt. Desconeixem les causes que el feren deixar Valls. Potser la  
manca de renovació del seu contracte amb l a  universi tat  vallenca? El 
cas és que els jurats  de Santa Coloma el tenien acondui't amb una 
soldada de 100 sous, perqu& passés v i s i t a  a ls  malalts d 'aquel la  v i l a .  
La mul ler que teni a aleshores s'anomenva Regino. 
Segons es despren del testament que aquest metge feu I 'any 1357, 
en aquesta mateixa v i l a  esposh a una segona muller d i ta  Bel layre. 
Nomenh hereu deis seus bens el  seu f i l l  Mayr Bonjuhh -probablement 
de la seva primera dona-, i també deixh alguna cosa a la  seva 
muller Bellayre (el  dot de la  seva dona consistia en la  deixa de 60 
sous i una casa), i a les seves f i l les  Bonaf i l la i Solona. Aquest f ís ic 
mori el mateix any 1357 (37). 
Un dels al t res metges jueus establerts a Valls fou Bonafeu Momet. 
Primerament, aquest físic, estigué contractat per la  universi tat  de l a  
v i l a  dlAlcover, on exercia medicina I ' any  1321. Aquest any j a  era 
casat amb Rosse, jueva. Coneixem aquestes primeres dades a r ran  
d 'una  confessió de deute entre aquest matrimoni i una família jueva 
de Valls, Bonist Jacob i Blancha, essent testimoni del tracte un jueu 
d9Alcover d i t  Bonet Baró (38). 
No sabem amb precisió I 'any que deix& d16sser contractat per la  
v i l a  dlAlcover, perb si que sabem que el maig del 1327 j a  es trobava 
pract icant la medicina a la v i l a  de Valls, a r ran  d'una s&rie de 
tractes comercials que sostingué entre jueus del lloc i de Montblanc 
(39). 
Encara que res no en sabem dels seus contractes amb la  
universi tat  de Valls, n i  tampoc del seu estipendi, si que podem 
aportar dades entre el període 1328-1342. Fins al  moment de la seva 
desaparició, el 1342, mercadejava constantment, bo i fent societat amb 
al tres jueus de Valls, t raf icant amb els més var ia ts  productes, i 
manufactures de teix i ts de Valls, i comprant panyos de Valls -famosos 
a I '&poca- a ls  més renomenats drapers de la  v i l a ,  germans Berenguer 
de Sanahuja. 
T r i bu t i ,  com a cosa natura l ,  el 1342, a I 'a l jama dels jueus de 
Valls, a mans d ' un  dels secretaris jueus de I 'a l jama de Barcelona, 
cap de col.lecta (40). 
Cap a mitjans del segle XIV, h i  hav ia  establert, a Valls, un 
a l t re  metge jueu anomenat Mosse Caravida, l l inatge de jueus catalans 
arrelats fortament a I ' a r t  de la  medicina i de la  c i rurg ia .  En tenim 
notícies entre els anys 1353 i 1378, una l l a rga  estada, certament. 
Fou I ' any  1353, el mes de juny, que feu jurament davant els de la  
v i l a  de Valls, de servir  fidelment la v i l a  i els seus malalts, a i x í  com 
els del terme de Val Is. Rebia una pensió de 100 sous, retr ibució forsa 
corrent quant a la seva quantia, de la  refer ida universi tat  per raó 
de les seves act iv i ta ts  (41). 
El 1356, se' l  c i t i  fent de testimoni d ' un  tracte ar ran d ' un  afer 
entre un jueu de Cervera i un jueu de Valls (42). El mes de desembre 
d'aquest mateix any, mestre Mosse Caravida, confessa el l  mateix tenir  
en comanda o dipbsit, ac t iv i ta ts  comercials molt prbpies de I '&poca, 
amb dos al t res jueus del lloc, els quals sembla que fan a la  vegada 
de testimonis. Aquest dipbsit, es tractava de bona par t  del parament 
de les pertinences d'una casa, en forma d ' inventar i .  Hem ar r iba t  a 
pensar que no es tractés d'una possible hipoteca (43). 
Gairebé, quan j a  don&vem per acabades les nostres recerques pel 
que feia a metges jueus de Valls, ens hem topat amb un punt,  que 
pel fet de no donar-se gaire correntment ta l  vegada se'ns presenta 
com a més curiós. Es la  primera vegada, que dins els coneixements 
dels metges jueus de Val Is, es tenen notícies de tractes directes entre 
un f ís ic hebreu i un pacient cristi;. 
Aquest metge jueu afincat a Valls, el mes de febrer del 1378 -des 
del 1356 que no en teníem notícies-, feu v i s i ta  a l  venerable Bernat de 
Llobets, de la  v i la .  Segons es desprhn de les diferents dades 
trobades, aquest j a  devia assolir c i r recs  a l  comú de l a  v i l a  de 
Valls. Devia gaudi r  de bona salut cap a f ina ls  del mes de gener de 
I'esmentat any (44). 
El primer d i a  de febrer del 1378, ja  I ' hav i a  v is i ta t  Mosse 
Caravida a r ran  de la  malal t ia que arrosegava, i l i  recept i  exerops e 
a l t res medicines, les quals es pagaren en a lbarh per compte de la  
universi tat ,  m i t j a n ~ a n t  un dels jurats  de la  v i l a ,  Antoni MaschÓ. 
Seguidament, el c laver h i  detal l a  les despeses que es produi'ren a ca 
I 'especier per medicines ( 45). 
Aquells mateixos dies va estar el seu soci "...anant e vinent e 
estan lo  d i t  Bernat sa e malal t  abarchalona ...", ciutat  on Bernat de 
Llobets estigué sis dies com l i  ordenaren els jurats  de la  v i l a  de 
Valls. L a  universi tat  l i  va satisfer I 'est ipendi dels seus trebal ls i 
les despeses de cavalcadura. Sembla que I 'acompanyava Guil lem 
Vinaixa, el  qual manifestava que "...estigué tota vegada ab ey l l  e l  
pensa ensa mala l t ia  (10s) v j  dies..." (46). 
Ben avansat el mes de febrer d 'aquel l  mateix any devia tornar a 
posar-se malal t  el seu cl ient Bernat de Llobets, home inf luent a la  
v i l a  i de noble procedgncia. La  universi tat  envih un a l t re  comisionat 
a Barcelona, j a  que ".. .pertant com en Bernat de Llobets malal t  s i  
a v i a  captats sos afers...". Els recomanh que si  I'esmentat Bernat de 
Llobets podia cavalcar,  que tornessin a la  v i l a  (47). 
Aquest personatge el 1388, uns quants anys després, ostentava el 
chrrec de ba t l l e  del senyor re i ,  a la  v i l a  de Valls. 
Remetent-nos a l a  v i s i ta  del mestre Mosse Caravida, ens 
preguntem quines raons devia ten i r  en Bernat de Llobets per requerir  
I 'especial pronbstic d ' un  f ís ic jueu si a l a  v i l a  s 'h i  trobava un 
metge c r i s t ih ,  igualment contractat per la  universi tat  de Val Is? (48). 
Qu& h i  veia en aquest metge?. Aquest cas concret i al t res que 
deixem d'assenyalar,  ta l  vegada ens confirmen la  vhlua dels metges 
jueus, i que no fou casual i tat  que entre la  gent d'estatus més elevats 
dins la  societat medieval, els tinguessin a l  capsal del l l i t ,  que 
realment els convenia. 
De I 'any 1357 també tenim dades d ' un  a l t re  metge jueu af incat a 
Valls: Davi de Gauges, el qual h i  feu una l l a rga  estada, j a  que 
tenim noticies f ins el 1380. Dos metges jueus, doncs, oferien els seus 
serveis a la  v i l a  de Valls durant quasi tres decennis del segle XIV: 
aquest i el j a  mencionat Mosse Caravida, pensionats tots dos, i 
incloent-hi un tercer metge cr is t ih ,  per compte de la  universi tat  de 
Val ls (49): 
Cap el 1362 se l i  reg is t rh  el pagament de la  seva soldada per 
mans d ' u n  jurat  de la  v i l a ,  segons conveni entre e l l  i el comú, pel 
fet de passar v i s i ta  a ls  malalts de la  v i l a  (50). També el mes de 
setembre del 1370, consta que aquest metge cobrava una soldada de 10 
l l iu res,  satisfetes pels jurats  de la  v i l a ,  en concepte de pensi6 anual 
(51 1. 
Cap a I 'es t iu  del 1371, el camp tornar ia  a sentir l a  basarda i 
I 'assot d 'una  nova ona de pestilgncia. Els metges contractats no 
donaven I 'abast .  En una de les notes del L l i b re  d'lmposicions 
d'aquest any, s ' h i  troba I 'apel.  laci6 d 'una sgrie d ' i nd iv idus  a r r an  
d 'una ordinació: "...que lo consell auje feyta, que negun home no 
gosas vendre v i  engros de j. quar t  avant.. . ' I ,  per tal  motiu abans l a  
nota comenta que "...trametem una le t ra  alcover on ere lo jutge de 
les apelacions, car  a l i  estava ab son a lberg per les mortal i tats que 
eren en lo  Camp...". Aquesta notif icació, com d 'a l t res,  fou cr idada 
'I. . .per tots els lochs acustumats.. .I'. 
Aquesta nova etapa de pesti Igncia devi a agafar dimensions 
novament serioses, i provoch que es fes a Valls una processó -el 23 
de jul io l- ,  de la qual tenim referkncies documentals, ar ran de les 
despeses que produi'ren el s trompadors o pregoners: "...doni a l s  
trompadors (...) per l a  professo que hem lo  d i a  de sent p. e sent 
fe l i u  e lo diumenge aprés laqual l  ferem que deu per sa mer& no 
volgués revocar l a  pest i l inc ia  de l a  mortal i tat  qyuchera. Donils 
solament a beure: v j  diners..." (521. Encara el 1421, n'aparegué una 
a l t ra ,  de pestilbncia, en qub la devoció popular organitzA d 'a l t res  
processons per a l s  enfermats de l a  v i l a .  
Passades aquestes males estrugances, mestre Davi de Gauges 
encara seguia exercint medicina a la v i l a  de Valls i oferia els seus 
serveis I ' any  1378 (53). Aquest mateix any se l i  troben valorades, 
dins les estimes del comú, unes propietats de tipus agra r i  que devia 
explotar (54). 
Es dedic2 encara a la  medicina I 'any següent, i el 5 de ju l i o l  
del 1379, tenia una soldada de 10 f lor ins per I ' e i x ida  d 'aquel l  
exercici, i al t res 10 per I 'ent rada en concepte de nou contracte, el 
qual comensava el  dia de l a  festa de Sant Marc (55). 
Pensem que devia continuar més temps la  seva tasca, s i  més no, 
f ins  cap a f ina ls  del segle XIV. 
Dels metges jueus contractats que tingué Valls a l  segle XV, 
citarem a Mestre Samuel. Les notícies obtingudes referents a aquest 
f ís ic 50n que estigué exercint a Val Is només una temporada. 
Tota aquesta informació ens ve a r ran  la  consulta del cobrament 
del seu estipendi. Exercia j a  el 1400 i les darreres notícies són del 
1405. 
Un d'aquests pagaments es produi  el 1401, quan pensionat per la  
universi tat  de Val Is, rebia la  seva soldada trimestralment (56). 
Un segon pagament se l i  registra aquest mateix any cap a 
primers de setembre. Igualment h i  ha registrats els al t res l l iuraments 
que se l i  feren, dels mesos que mancaven per f i n i r  I 'anyada (57). 
Pensem que . la  medicina tal  volta no era prou rentable, i aquest 
metge, com d 'a l t res afincats a les comarques, a més a més de 
dedicar-se en primer lloc a la  medicina, se servia d 'a l t res  fonts 
d' ingressos o bkns de tipus par t icu lar ,  cosa que ens fa pensar que 
s ' h i  devia a l lo t ja r  uns quants anys més, combinant I ' o f i c i  de físic 
amb al tres act iv i tats,  si jutgem pels esporhdics cobraments d'esplets 
de veremes i blats detallats en les estimes del 1402, a i x í  com l a  
possessió d'una casa al  carrer de la Vilaclosa, prop la juer ia.  Es 
curiós que, a I'estima, no s ' h i  detal l i  cap quant i tat  a satisfer com a 
impost t r i bu ta r i .  Tal vol ta la  universi tat  l i  feu franquícia, pel que 
feia a la  casa (58) .  
Quan aquest físic degué haver acabat la  seva contracta, l a  v i l a  
de Valls j a  era atesa per un a l t re  físic jueu d i t  Astruch Baró, pare, 
probablement, del metge que con t rac t i  Tarragona, Astruch Bonjuhh 
Baró, actuant-hi per compte del seu f i l l  que s 'hav ia  absentat per una 
temperada d'estudi . D'aquest metge, tan sol s en tenim notic ies entre 
els anys 1408-1410. 
Es un dels darrers metges jueus que hem trobat documentat, com 
a tals, a Valls. Essent contractat com tots els altres, I ' any  1410 es 
detallen els seus estipendis del contracte amb la  univer.sitat (59). El 
fet,   erb, que no haguem trobat documentació anterior o posterior a 
la data, que apuntem, no vol d i r ,  n i  de molt, que aquest no h i  
romangues en temps més reculats, o que h i  actués en temps preter i ts,  
j a  que és cosa prou coneguda que aquests f is ics hebreus actuaren per 
arreu, f ins  a les darreries del segle XV. 
L 'any  1410, sembla que Mestre Astruch anh, per alguna raó, a 
Falset. La  universi tat  requeria l a  seva presencia a la  v i l a  de Valls, 
. i  I 'av ish,  mitjangant una carta,  que l i  fou tramesa per un jurat  
(60). Tot i amb aixb, Val Is no quedava desat& de serveis curat ius, 
tota vegada que h i  hav ia  d 'a l t res  metges cr is t ians con.tractats per la  
universi tat ,  el 1411 (61). 
Si volguéssim fer un pet i t  esquema de I1actuaciÓ i desenvolupa- 
ment de la  medicina jueva a Valls, ens ca ld r ia  tenir  en compte que, 
segons els testimoniatges documentals, l a  v i l a  estigué a mans de 
metges jueus des del 1301 amb I 'exercic i  de mestre Bonet de Gange, i 
en el moment de desaparbixer aquest, el 1329, amb mestre Bonafeu 
Momet f i ns  el 1342; el 1353 apareix Mestre Mosse Caravida que 
juntament amb Mestre Davi de Gauges cobreixen el servei f ins  més 
enl ih  del 1380, gairebé a les portes dels fets del 1391, una vegada 
superats aquells traumes i restablerta relativament la  concbrdia, fa 
'presencia I1actuaciÓ de dos metges jueus més: Mestre Samuel i mestre 
Astruch Baró, els quals destinarien l l u rs  serveis a les primeres 
decades del nou segle XV. Més, doncs, d 'un  segle de medicina jueva 
a l a  v i l a  de Valls. 
L'exercici de la medicina i les ordinacions 
Si bé la medicina es comengh a ensenyar en els locals que 
depenien de catedrals, t ingué un in i c i  de prhct ica, primerament a ls  
monestirs, com a cosa bastant general. 
L ' o f i c i  de metge els anava bé, a ls  jueus. I a I'bpoca medieval 
assoliren un gran fama per arreu. Els monarques disposaven per a ls  
seus serveis curat ius, de la  ma,ioria de metges de r a p  hebrea. Els 
metges jueus catalans donaren g lbr ia  i foren ben reconeguts. Eren 
erudits,  i  generalment par laven I 'hebreu, el l l a t í  i I ' h rab ,  i tradui'en 
els mi l lors manuals hrabs de medicina a l  catal;, com a l legat del seu 
pas. 
Els coneixements de medicina a r i b i g a  s'introdui'ren a la 
b i l i og ra f ia  catalana j a  durant el  regnat de Jaume I I ,  el qual va 
fundar el setembre del 1300, la primera universi tat  catalana, o s ia  
I 'estudi  general de Lleida, on s ' impar t ia ,  a par t  d 'a l t res  matkries, 
la medicina. 
L'ensenyament es feu a base de texts arhbics aportats pels 
metges jueus, bons coneixedors d'aquel l a  I lengua. 
Alguns metges hebreus tingueren, pel seu saber especial, grans 
dispenses i p r i v i l eg is  re ia ls .  Per6 h i  hagué &poques, segons bufava el 
vent, en qu6 se ' ls  formulh un bon nombre de prohibicions, entre les 
quals la  de no poder exercir  o f ic i  de metge, c i r u rg i h  o apotecari, és 
a d i r ,  que no podien intervenir  en cap mena d ' a r t  curat iva,  l a  qual 
cosa era rui'nosa per a ells. D'aquest t ipus d'ordinacions, encara que 
caigueren en desús poc temps després d'ésser promulgades, n 'apare- 
gueren d 'a l t res  durant tot el  segle XV. 
Per regular i tzar  1'6s de la  medicina, s 'establ í ,  a les corts de 
Montsó, I ' any  1363, que per esdevenir metge o c i ru rg ih ,  els jueus 
sarrai'ns havien d'ésser examinats per metges de la  seva l le i  o secta 
en cas d 'haver-n 'h i  o, contrhriament el  t r ibunal  examinador anava a 
chrrec de dos metges cr is t ians i, una vegada examinats, si provaven 
tenir  uns coneixements suficients, encara no podien exercir  I 'o f ic i  f ins  
haver jurat  públicament el seu a r t  i l l e ia l ta t .  Encara el 1385 es 
t o r n i  a ins t i tu i r  amb la  previa examinació dels jueus per assegurar 
la seva competencia facul tat iva (62). 
Perb vulguem o no vulguem, a l  costat dels físics degudament 
examinats i conscients del seu of ic i  , apareixien constantment d '  a l  tres 
persones que exercien la curanderia, i que provocaven a vegades 
seriosos problemes. Per a ixb s'hagueren de promulgar ordinacions. Un 
cas concret a la  v i l a  de Valls: el 1299, una ordinació per la  qual el 
consell general, amb el propbsit de preveure i d 'ev i  tar  desastres que 
podien esdevenir amb IIÚs de la  medicina mal administrada per una 
persona que no hagués aprks I 'o f ic i :  
"...que negun metge no gos donar porgat io ha  examinat. Que no s ia  
nul1 hom ne nuy l l a  fembra, crest ia o crestiana, juheu o juhia, saray 
o sarrayna de qual que condició s ia  que no a j a  appresa sciencia de 
medicina, qu i  no gos donar a persones malaltes, metzina que a lgun ne 
a lgun beuvatge en l loch de medicina per ta l  cas es gran pery l  d 
emort a aquel l  qu in  prench e condemnacib de 1'8nima daquel o 
daquelas que dona. E aquet o aquela qu in  f a ra  s ia  encorregut O 
encorreguda en pena de IX sous sens tota merce. E aquel o aquela o 
aquelles que l a  d i t a  pena pagar  no podran correguen l a  v i l a  ab asots 
e siera g i ta ts  de l a  vila...." (63). 
Encara al  segle XIV, el 1319, va a ~ a r k i x e r  a l a  v i l a  de Valls, 
segurament provocada pels abusos, una a l t r a  ordinació insist int  
novament sobre el bon Ús de I ' a r t  de la  medicina: 
"Que negun hom no gos usar de of ic i  de metgia s i  examinat no 
es" "Encara, etc. que no s ia  nuy l  hom n i  nu l l a  fembra, estryn n i  
p r iua t ,  crest i6 n i  jueu ho sarray, qu i  gos usar en nu l l a  manera, el  
loch n i  e l  terme de Vayls, doff ic i  de metge de fesica, de de a r t  de 
medicina, t r o  que s ia  examinat o examinada a l  d i t  loch, en presencia 
de l a  cort  e dels jurats. En encara, com examinats seran, no gosen 
usar sens l icencia de l a  cort  e dels jurats;  l a  qual l icencia ayen 
auer en escrit, segelat ab l o  segeyl dels jurats. E aquell o aquel la 
qu i  contra faran, sien cayguts en pena de C sous 10s quals si  paguar 
nols poran, correguen l a  u i l a  ab asots, l a  qual present ordinació 
sien tenguts 10s hostalers e les hostaleres de Vayls de d i r  a tot hom 
e a tota fembra que metyes fasa, e l u r  hostes ha, sots pena de XX 
sous. .", (64). 
Hem d i t ,  i no creiem pas equivocar-nos de gaire, que els hebreus 
foren metges experts, i que la  majoria dels monarques catalans els 
tingueren d in t re  la cort, i els prenien en l l u rs  seguicis. 
Alguns d'aquests metges jueus assistiren els monarques, f ins  al  
darrer moment, al  capsal del l l i t .  
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